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Background: Access to prenatal care has a very important role in reducing maternal and neonatal 
mortality and morbidity in the world.  
Objective: To evaluate the effect of integration of maternal health cares program to reduce pregnancy 
and delivery complications in the Qazvin province 
Methods: This cohort was done on women who came to maternal health centers in Qazvin   cities. The 
sampling was purposive. The researcher made questioner   used for data collection that included three 
parts: pre-pregnancy, pregnancy and postpartum. All information was gotten from clinical files, 
observations, interviews with relevant responsible (general practitioners or midwives) and mothers were 
referred to the clinics. Samples were followed up from the time of study entry until postpartum. The two 
groups were examined for pregnancy complications. Data were analyzed by independent t-test, Chi-
square, fisher exact and Mann-Whitney U-test. 
Findings: The rate of gestational complications, including hypertension (p=0.03), preterm delivery 
(p=0.03), premature infants (p=0.02) were fewer reported in mothers who cared with the integrated 
maternal health cares. However, the referral rate to high-risk was higher (p=0.001) in this program. 
Conclusion: The results of this study show that, despite the integrated maternal program was 
implemented about 60% in Alborz, has been able to reduce gestational complications. It seems that 
integration of maternal health cares program with acuity by the performers has a positive role in 
promoting maternal health. 
Keywords: The integrated maternal health care, Integration of maternal health cares, Prenatal care, 
Gestational complication, Maternal health care, Maternal child care 
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 *چكیدٌ : 
 . دارد٘مص ثسيبر ٟٕٔي  ٚ٘ٛسادٔبدر ثبرداری در وبٞص ٔيشاٖ ٔزي ٚ ٔيزدٚراٖ ٞبی  دستزسي ثٝ ٔزالجتسمیىٍ: 
  ا٘دبْ ضذ. ػٛارؼ دٚراٖ ثبرداری ٔيشاٖاثز ثز٘بٔٝ ٔزالجت ٞبی ادغبْ يبفتٝ سلأت ٔبدراٖ ثز تؼييٗٔغبِؼٝ ثٝ ٔٙظٛر َدف:
ٕ٘ٛ٘هٝ  وٝ ثبدرٔب٘ي ضٟزستبٖ لشٚيٗ ٚ اِجزسا٘دبْ ضذ.  ٚ ثبردارٔزاخؼٝ وٙٙذٜ ثٝ ٔزاوش ثٟذاضتي سٖ054ثزرٚی ثٝ رٚش وٛٞٛرتايٗ ٔغبِؼٝ : مًاديريش َا
 وٝ دارای سٝ لسٕت: لجُ اس ثبرداری، ثبرداریاستفبدٜ ضذ ،ٌز سبختٝ  پژٚٞص ٘بٔٝ  . خٟت خٕغ آٚری اعلاػبت اس پزسصا٘تخبة ضذ٘ذ ٔجتٙي ثزٞذف ٌيزی
وٙٙذٜ ثٝ درٔبٍ٘هبٜ ثهٝ  (پشضىبٖ ػٕٛٔي يب ٔبٔب) ٚ ٔبدراٖ ٔزاخؼٝ ٝٞبی درٔبٍ٘بٜ، ٔطبٞذٜ ، ٔػبحجٝ ثب ٔسئِٛيٗ ٔزثٛع زٚ٘ذٜاعلاػبت اس پ .ٚ ثؼذ اس سايٕبٖ ثٛد
تحت ٔزالجت ٞهبی ٔبدراٖ  (سپس ٔيشاٖ ػٛارؼ دٚراٖ ثبرداری دردٌٚزٌٜٚيزی ضذ.  پس اس سايٕبٖ پي دٚراٖدست آٔذ. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اس سٔبٖ ٚرٚد ثٝ ٔغبِؼٝ تب 
 تحّيه  ُٔٗ ٚيتٙي  ٚدليك  تي ٔستمُ ، ٔدذٚروب،فيطز ثبآسٖٔٛ ٞبیدادٜ ٞب ثزرسي ضذ.) دٚراٖ ثبرداریٔزالجت ٞبی رايح ٔبدراٖ تحت ٚ  يبفتٝ سلأت ادغبْ
  ضذ٘ذ.
 ٞهبی  ٔزالجهت  تحتٔبدرا٘ي وٝ ) درP;0/20٘برس (  ٘ٛساد ٚ) P;0/30،سايٕبٖ سٚدرس (  ) P;0/30ٔيشاٖ ػٛارؼ ثبرداری اس خّٕٝ فطبرخٖٛ ( يافتٍ َا:
درٌزٜٚ ٔزالجت ٞبی ادغبْ يبفتٝ سلأت ٔبدراٖ ثٝ عٛر ٔؼٙبداری ثيطتزاس ٌزٜٚ ٔزالجت ٞبی رايهح دٚراٖ .ٔيشاٖ ارخبع ٌشارش ضذ ،ثٛد٘ذ سلأت  يبفتٝ ادغبْ
 ).  P; 0/100(ثٛدثبرداری 
٘مهص ٘ظزٔهي رسهذ  ،در ضٟز اِجزس اخزا ضذ 06 % حذٚد ثز٘بٔٝ ٔزالجت ٞبی ادغبْ يبفتٝ سلأت ٔبدراٖ رغٓ آٖ وٝ  ػّي يبفتٝ ٞبثب تٛخٝ ثٝ  وتیجٍ گیزي:
 .ضتٝ استسلأت ٔبدراٖ دای ٔثجتي در ارتمب




 ٚ ثٟذاضهتي  ٞبی ٔزالجت ٔؼٙي ثٝ ٔبدراٖ سلأت ٞبی ٔزالجت
 .اسهت  حهبٍّٔي  اس ثؼذ ٚ حيٗ ، لجُ ثبردار س٘بٖ ثزای پشضىي
ٞهبی ٔبٞب٘هٝ يهب ٞفتٍهي،  ٞبی ثبرداری ضبُٔ ٚيشيت ٔزالجت
ٔؼبيٙهبت پشضىي(ٔطهخع وهزدٖ ٌهزٜٚ ٞهبی وهٓ خغهز 
ٚپزخغههز)، ثزرسههي ٞههبی آسٔبيطههٍبٞي ، تدههٛيش ٔىٕههُ، 
 ٞهب ٔزالجهت  ايٗ اس ٞذف ثبضذ. ٚاوسيٙبسيٖٛ ٚ سٌٛ٘ٛزافي ٔي
 ٞهب  آٖ اس خّهٌٛيزی  ٚ ثبِمٜٛ ػٛارؼ تز سزيغ ٞزچٝ تطخيع
  درسٔيٙه  ٝ ٞهبيي  آٔهٛسش  ا٘دبْ ا ثب وٝاست  أىبٖ غٛرت در
 درٔهب٘ي  يهب  ثٟذاضهتي  ٞبی ٔزالجت ٚٞب ٔىُٕ ٔػزف تغذيٝ،
 يهب  تهز  تخػػهي  ٔزاخهغ  ثه  ٝ خهبظ  ٔٛارد غٛرت در ٚ ا٘دبْ
 ٔؼٕهٛ  َ ٞهبی  ٔزالجهت  ثٝ دستزسي ضٛد. ٔي ارخبع ثيٕبرستبٖ
 ػهٛارؼ  سمظ، ٔبدراٖ، ٔيز ٚ ٔزي ٔيشاٖ وبٞص در ثبرداری
 ٘مهص  ٘هٛسادی  ٔطهىلات  ديٍز ٚ تِٛذ وٓ ٚسٖ تِٛذ، اس ٘بضي
 ثٟذاضهتي  پزسهٙ  ُ تٛخه  ٝ ٔهٛرد  تٟٙهب  ٘ٝداضتٝ ٚ ٟٕٔي ثسيبر
 التػبدی ٚ اختٕبػي ٔطىلات ثسيبری اس تٛا٘ذ ٔي است،ثّىٝ
  )2ٚ1( .وٙذ خٌّٛيزی
 ثز٘بٔهٝ خذيهذی  ثٟذاضهت  سبسٔبٖ خٟهب٘ي  اخيز ٞبی سبَ در
 يهب  refaS ycnangerP gnikaM ػٙهٛا  ٖ تحهت 
 ٞهذف . اسهت  دادٜ ٝيارا حبٍّٔي سبسی سبِٓ ٔؼٙي ثٝ SPM
 اس لجه  ُ تب ٘ٛساد ٚ ٔبدر ٔيز ٔزي دار ٔؼٙي وبٞص SPM اس
 ثٟذاضتي ٞبی سيستٓ ثٝ ثز٘بٔٝ ايٗ. است ٔيلادی 5102 سبَ
 خبٔؼه  ٝ ٚ خهب٘ٛاد ٜ ثٟذاضتي، خذٔبت ويفيت افشايص خٟت در
 را ٘يهبس  ٔهٛرد  ٞهبی  ٔزالجهت  ٘هٛسادا  ٖ ٚ س٘بٖ تب وٙذ ٔي وٕه
 )3( .وٙٙذ دريبفت
 وهبٞص  در ٔثجتهي  اثهز  تِٛذ اس لجُ ٞبی ٔزالجت  وّي عٛر ثٝ
 در سهبِ  ٓ تِٛذ ٚ سايٕبٖ ٚ حبٍّٔي حيٗ ػٛارؼ ٚ ٔيز ٚ ٔزي
 وٙهٛ  ٖ تهب  ثٟذاضتخٟب٘ي  سبسٔبٖ  ٌشارش عجك. دارد ٔبدراٖ
  وه  ُ اس درغذ79 وٝ ا٘ذ وزدٜ ضزوت ثز٘بٔٝ ايٗ در وطٛر 57
 ٚ افتذ ٔي اتفبق ٞب آٖ در خٟبٖ سغح در ٔبدری  ٔيز ٚ ٔزي
 )2(٘هذ. ا ضهذ ٜ ٚالهغ  افزيمهب  ٔٙغمه  ٝ در وطهٛرٞب  ايه  ٗ اس  ٘يٕي
 ثهبرداری  سهلأت  در تغييهز  سهجت  تِٛهذ  اس لجه  ُ ٞبی ٔزالجت
 ثهبرداری  ٞهبی ٔزالجهت  ٔتفهبٚت،  ٞبی پژٚٞص عجك . ضٛد ٔي
 پبيهب  ٖ تهب  ٚ ضهٛد  ضهزٚع  حهبٍّٔي  اٚايُ يب ٚ لجُ اس تٛا٘ذ ٔي
 ٞهب  پهژٚٞص  اس ثؼضهي . يبثهذ  ادأٝ سايٕبٖ اس ثؼذ يب ٚ حبٍّٔي
 اس ثؼهذ  سهب  َ يهه  تب ثبيذ ثبرداری ٔزالجت وٝ ا٘ذ وزدٜ تٛغيٝ
سهبسٔبٖ ٚ .يبثهذ  خهب٘ٛادٜ ادأه  ٝ ثٟذاضهت  ثٟجٛد خٟت سايٕبٖ
ٔغبِؼهٝ .  اسهت  وهزد ٜ دفبع ٘ظزيٝ ايٗ اس٘يش خٟب٘ي ثٟذاضت 
 ثه  ٝ ٚاثسهت  ٝ ٞبی ٔزالجت وٝ٘طبٖ داد1002ا٘دبْ ضذٜ درسبَ 
 ٔهزي  ٚخهٛد  ػّهت  ثٝ سايٕبٖ اس ثؼذ ٚ سايٕبٖ حبٍّٔي، دٚراٖ
 پيطهزفت حهبَ در وطهٛرٞبی در ٔهبدری ٚ ٘هٛسادی سهبه٘ٝ
 ثٟذاضهت  ثبيذ ٞب ٔزي ايٗ وبٞص خٟت ٚ است ٞٙٛس٘بوبرآٔذ
 )4(.ضٛد ٌزفتٝ وبٚش ثٝ ثبرٚری
 اس ٔؼٕهَٛعٛر ثهٝ ثهبرداری دٚراٖ ٔزالجهت ثز٘بٔهٝ ايهزاٖ در
 ٔي ضزٚع سٌٛ٘ٛزافي يب ٔثجت ثبرداری آسٔبيص ثب فزد ٔزاخؼٝ
 ٞهزد  ٚ ، 82 ٞفته  ٝ تب ٔبٞب٘ٝ غٛرت ثٝ ثبرداری درعَٛ ٚ ضٛد
 درعَٛ. يبثذ ٔي ادأٝ 04 ٞفتٝ تب ٞزٞفتٝ ٚ 63 ٞفتٝ تب ٞفتٝ
 ٞهبی  ٚٔىٕه  ُ درخٛاسهت  ٞبی ٔؼَٕٛ ثبرآسٔبيص 2 ثبرداری
 عجيؼهي  غيهز  ٔهٛارد  ثزٚس درغٛرت. ضٛد ٔي تدٛيش ٘يبس ٔٛرد
 .ضٛد ٔي ا٘دبْ درٔب٘ي ٚ ثٟذاضتي ثبهتز سغٛح ثٝ ارخبع
 ٞهبی ٔزالجهت  ٞهبی ٔحهذٚديت  ثه  ٝ تٛخه  ٝ اخيهز  ٞبی سبَ در
 حهبٍّٔي  اس لجه  ُ ٔبدراٖ ثٟذاضت إٞيت ٕٞچٙيٗ ٚ ثبرداری
ٔغبِؼٝ  اس ثسيبری أزٚسٜ ديٍز عزف اس )5( .است يبفتٝ افشايص
 ٚٚيهلار . ا٘هذ  دادٜ ٝيه ارا ثهبرداری   ٔزالجت خذيذ اٍِٛی يه ٞب
سهبسٔبٖ  خذيهذ  ٚ ضهذ ٜ اغهلاح  ٔذَ يه) 1002( ٕٞىبرا٘ص
 ثٟجٛد ثز ٔجٙي را ضٛاٞذی ٚ وزد٘ذ آسٔبيص را خٟب٘ي ثٟذاضت
 ث هز ٞبتأويهذ اغّهت. ا٘هذ دادٜ ٘طهبٖ س٘ هبٖ ٚ ٘ هٛساداٖ ٘تهبيح
 اِٚيه  ٝ درٔهب  ٖ ثهزای  ٞهبيي  آسٔهٛ  ٖ ٚ خغز ارسيبثي غزثبٍِزی،
 درراستبی )6(. ثٛد سايٕبٖ سٚدرس ٚ اولأپسي پزٜ اس خٌّٛيزی
 ٚسارت در ٔهبدراٖ سهلأت ادارٜ ٔهبدراٖ، سهلأت ٌسهتزش
 تهلاش  8731  سهب  َ اس ايزاٖ پشضىي آٔٛسش درٔبٖ ثٟذاضت
 ٔزالجتهي  خهذٔبت  سهبسی  اسهتب٘ذارد  خٟهت  در را ٘ٛيٙي  ٞبی
 اخهزای  ٔٛرد استبٖ چٙذ در  2831 سبَ اس ٚ وزد آغبس ٔبدراٖ
 تحهت  ثز٘بٔه  ٝ ايه  ٗ رإٞٙهبی   آخهزي  ٗ.ٌزفت لزار   آسٔبيطي
. اسهت  " ٔهبدرا  ٖ سهلأت  يبفتٝ  ادغبْ ٞبی ٔزالجت" ػٙٛاٖ
  ٔبدراٖ ٚيژٜ ٚ ٔؼَٕٛ خذٔبت استب٘ذاردٞبی حبٚی رإٞٙب ايٗ
 سايٕهب  ٖ اس پس ٚ سايٕبٖ ثبرداری، ، ثبرداری اس پيص ٔمبعغ در
 خهذٔبت  ثسهت  ٝ ػٙهٛا  ٖ ثه  ٝ رإٞٙهب  ايه  ٗ حبضز حبَ در. است
 پهس  ٚ ثبرداری،ثبرداری،سايٕبٖ اس پيص خذٔبت ارايٝ استب٘ذارد
 ادغهب  ْ سهلأت  ٌهزٚ ٜ ٚ خهب٘ٛاد ٜ پشضهه  عهزح  ثهب  سايٕبٖ اس
 ػٙٛاٖ ثٝ ٔدٕٛػٝ ايٗ وٝ است ايٗ ثز تلاش ٚ است ٌزديذٜ
 ٘ظهب  ْ در ٞب ٔبٔب ٚ ػٕٛٔي پشضىبٖ آٔٛسضي  ثز٘بٔٝ اس ثخطي
 عهزح  ايه  ٗ ٔمذٔبتي ٔغبِؼبت. لزارٌيزد استفبدٜ ٔٛرد آٔٛسضي
 ٔحتهٛای  ":وه  ٝ ٞهذ  ٔهي  ٘طبٖ استبٖ چٙذ در 5831 سبَ در
 ٚ ثهبرداری   ٔختّهف  ٔمهبعغ  در ضذٜ ارائٝ خذيذ ٞبی ٔزالجت
 ثسهيبری  در آٔهبری  دار ٔؼٙهي  تفهبٚت  اس حبوي سايٕبٖ اس پس
 دٚ در ٞهب  ٔزالجهت  ٔحتهٛای  در ثخػهٛظ .  ثبضهذ  ٔي ٔٛارد
 ٔزالجهت  در وه  ٝ دٞهذ  ٔهي  ٘طهب  ٖ خػٛغهي  ٚ دِٚتي ثخص
 ضذٜ ثيطتز خذٔبت ٔحتٛای ريش ثٝ تٛخٝ دِٚتي ثخص ٌبٖضذ
 خػٛغهي  ثخص ٌبٖضذ ٔزالجت در ٚضؼيتي چٙيٗ ِٚي است
 ثخهص  در وه  ٝ ايه  ٗ ثه  ٝ تٛخه  ٝ ثهب  أهز  ايه  ٗ.ٕ٘يطٛد ٔطبٞذٜ
 ٔهي  ٘ظهز  ثه  ٝ ٔٙغمهي  است ٘طذٜ ا٘دبْ ای ٔذاخّٝ خػٛغي
 اس آسٔبيطهي  ضهى  ُ ثه  ٝ  عزح ايٗ لشٚيٗ استبٖ در . )8ٚ7( رسذ
 ٔثجهت  غهٛرت  در تهب  ضهذ  ضزٚع اِجزس ضٟزستبٖ در 68 سبَ
 .  يبثذ ٌستزش استبٖ وُ در ٔزٚر ثٝ آٖ، ٘تبيح ثٛدٖ
 ٞبی ٔزالجت ثز٘بٔٝ اخزای اثزتؼييٗ  ايٗ ٔغبِؼٝ ثٝ ٔٙظٛر ِذا
  ثبرداری دٚراٖ ػٛارؼ ٔيشاٖ ثز ٔبدراٖ سلأت يبفتٝ ادغبْ
 عزاحي ٚ اخزاضذ.
 :َا *مًاديريش
وش ثٟذاضتي ٚدرٔب٘ي ٔز61در  ثٝ رٚش وٛٞٛرتايٗ ٔغبِؼٝ 
 ا٘دبْ9831تب6831اسسبَ  لشٚيٗ ٚ اِجزس ٞبیضٟز
ضذ٘ذوٝ  ٞبی ضٟزی ا٘تخبة  درٔبٍ٘بٜدرضٟزاِجزس تٕبْ ضذ.
ٞب ثز٘بٔٝ ادغبْ يبفتٝ سلأت ٔبدراٖ ثٝ ضىُ  در تٕبٔي آٖ
وٝ ثز٘بٔٝ رايح ٔزالجت  آسٔبيطي ضزٚع ضذٜ ثٛد.در لشٚيٗ
اس  ٞبی دٚرٜ پز٘بتبَ درٔزاوش ثٟذاضتي درٔب٘ي اخزا ٔي ضذ،
 .٘ذضذٛرت تػبدفي ا٘تخبة درٔبٍ٘بٜ ثٝ غ 8درٔبٍ٘بٜ  22
  :ٔٙتخت در ٘ظز ٌزفتٝ ضذ  یٞب درٔبٍ٘بٜخٟت ٔؼيبرٞبی سيز 
 -2پذيزش ٔزاخؼيٗ خذيذ عي ٔذت ٔغبِؼٝثٛدٖ لبدر  -1
تحت سيستٓ  -3 ضزايظ خغزافيبيي يىسبٖ ثٛدٖدارا
سيستٓ اس لجُ  داراثٛدٖ -4ثٛدٖٞبی ٔبدراٖ ثبردار  ٔزالجت
سايٕبٖ در  –ٞبی يىسبٖ خٟت ثبرداری  تؼزيف ضذٜ ٚ فؼبِيت
 ٞز ٌزٜٚ/ضٟز 
 ايٗ سپس اس ٔيبٖ تٕبْ س٘ب٘ي وٝ ثزای اِٚيٗ ثبر ثٝ
 ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ سٛاثك پشضىي ٚٞبٔزاخؼٝ ٔي وزد٘ذ درٔبٍ٘بٜ
ثبٕ٘ٛ٘ٝ  وٝ ضزايظ ٚرٚد ثٝ ٔغبِؼٝ را داضتٙذ وسب٘ئبٔبيي،
دٌٚزٜٚ ا٘تخبة ٚ ٚارد پژٚٞص ضذ٘ذ. ٌيزی ٔجتٙي ثز ٞذف
ثزاسبس چه ِيست ٚ ٔطخػبت ٚرٚد ٚ خزٚج ٔغبِؼٝ ثب ٞٓ 
سىٛ٘ت -1: ػجبرت ثٛداس ضزايظ ٚرٚد ثٝ ٔغبِؼٝيىسبٖ ضذ٘ذ. 
ضبخع تٛدٜ  -3 ؛حبٍّٔي وٓ تز اس پٙح -2 ؛درٔحُ ٔغبِؼٝ
 ٘ژاد -5؛  سبَ04تب  81 سٗ -4؛  03 تب 81/5ثذ٘ي ثيٗ 
استفبدٜ اس  -1 : ػجبرت ثٛداس ضزايظ خزٚج اس ٔغبِؼٝ. ايزا٘ي 
ثٝ  -2؛ ٞز ٘ٛع دارٚی ٔضز عي سٝ ٔبٞٝ اَٚ ثبرداری 
رفتبرٞبی  ثٛدٖدارا -3 ؛ در دٚرٜ ضيزدٞي سزثزدٖ
 .: وطيذٖ سيٍبر، اػتيبد ٚ .... ٔب٘ٙذپزخغز
 ٔبٔبٞبی آٔٛسش ديذٜآٚری اعلاػبت ٔحمميٗ يب  خٟت خٕغ
ثٝ ٔزاوش ثٟذاضتي ٚ درٔب٘ي ا٘تخبة ضذٜ ٔزاخؼٝ ٔي وزد٘ذ 
٘فزثزاسبس 484٘فزٔبدرٔزاخؼٝ وٙٙذٜ ،049وٝ اسٔيبٖ 
اخذ  ضذ٘ذ .پس اسا٘تخبة ٔؼيبرٞبی ٚرٚدٚخزٚج اسٔغبِؼٝ 
 استفبدٜ اس پزٚ٘ذٜ ثب، ٘بٔٝ وتجي اس ضزوت وٙٙذٌبٖ  رضبيت
ٚ ٕٞچٙيٗ ٚ ٔػبحجٝ ثب ٔبٔب يب پشضه ٔزوش  آٖ ٞبثٟذاضتي 
٘بٔٝ ٞب را در ٔمبعغ ٔختّف  ٔػبحجٝ ثب خٛد ٔبدراٖ پزسص
تىٕيُ ٔي وزد٘ذ. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اس سٔبٖ ٚرٚد ثٝ ٔغبِؼٝ تب ثبرداری 
ر هسْ خٟت ضذ٘ذ. اثشأي ٌيزی  ٞفتٝ پس اس سايٕبٖ پي6
 ثٛد وٝختٝ بٌزس پژٚٞص ٘بٔٝ پزسص ٌزدآٚری دادٜ ٞب ضبُٔ
 .  ٔٛرد آسٖٔٛ لزار ٌزفت لجُ اس خٕغ آٚری اعلاػبت
٘بٔٝ دارای سٝ لسٕت: ٔزالجت ٞبی لجُ اس ثبرداری،  پزسص
زثٛط ثٝ دٚراٖ ثؼذ اس ٔزالجت ٞبی دٚراٖ ثبرداری ٚاعلاػبت ٔ
 . سايٕبٖ ثٛد
ٞهبی  ٚ آسٔهٛ  ٖ  61SSPSدادٜ ٞب ثب استفبدٜ اس ٘زْ افهشار 
 تحّيه  ُزدليك ٚ ٔٗ ٚيتٙي تي ٔستمُ ، ٔدذٚروب، فيط آٔبری
 .٘ذضذ
 در ايٗ ٔغبِؼٝيافتٍ َا:
تبپبيبٖ ٔغبِؼٝ پي ٌيزی ضذ٘ذوٝ درٌزٜٚ سٙي ٔبدر ثبردار 054
سبَ لزارداضتٙذ. ٔطخػبت فزدی(سٗ، ٔيشاٖ  53-61
تحػيلات ٚضغُ) ٚٔطخػبت ثبرداری(تؼذادثبرداری ٚ 
اختلاف ٔؼٙبداری سايٕبٖ) دردٌٚزٜٚ اس ٘ظز آٔبری 
 ).1(خذَٚ ضٕبرٜ٘ذاضت
تٛسيغ ٔيبٍ٘يٗ ٚفزاٚا٘هي ٔطخػهٝ ٞهبی فهزدی ٚ -1خذَٚ 
ثبرداری دردٌٚزٜٚ
درغذ) ٔزالجت ٞبی لجُ 36/4٘فز (741ٔبدردرضٟزاِجزس232اس
ٞيچ يه اس ٔبدراٖ ٔزالجت لجُ اس ثبرداری داضتٙذ ٚدرلشٚيٗ 
 اس ثبرداری ٘ذاضتٙذ.
تؼذاددفؼٝ ٞبی ٔزالجت ٞب درعَٛ ثبرداری درضٟزاِجزس وٓ تز  
اٍِٛی ٚسٖ ٌيزی دراِجزس  ).P; 0/100اس ضٟزلشٚيٗ ثٛد(
). ٔيشاٖ ػٛارؼ ثبرداری P;0/100ٔٙبست تزاسلشٚيٗ ثٛد(
(پزفطبری خٖٛ ،سايٕبٖ سٚدرس ٚسخزخٙيٙي درلشٚيٗ ثيص تز 
اس اِجزس ثٛد.ٔيشاٖ ارخبع درضٟزاِجزس ثيص تزاسلشٚيٗ ثٛد(خذَٚ 
 ).2ضٕبرٜ
 : ٔمبيسٝ ػٛارؼ ثبرداری در دٌٚزٜٚ ٔٛرد ٔغبِؼٝ2خذَٚ 
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 بحث ي وتیجٍ گیزي :
عجك ٘تبيح تحميك حبضز ثٝ دِيُ ٚخٛداختلاف ٔؼٙي دار ثهيٗ 
ثز٘بٔهٝ ٔزالجهت ٞهبی ٔيشاٖ ػٛارؼ ثهبرداری در دٌٚهزٜٚ  ، 
 .يبفتٝ سلأت ٔبدراٖ در ثٟجٛد ٘تيدٝ ثبرداری ٔؤثز ثهٛد  ادغبْ
ٔزالجهت ثهبرداری  درحهيٗ دفؼٝ ٞبی در ٔغبِؼٝ حبضز تؼذاد 
 5ثهٛد (  لشٚيٗتز اس  وٓ اِجزسحبٍّٔي ثٝ عٛر ٔؼٙي داری در 
). ايهٗ اخهتلاف ٘بضهي اس سيبسهت  ٔؼبيٙٝ  9در ٔمبثُ  ٔؼبيٙٝ
خذيهذادغبْ يبفتهٝ سهلأت  خذيذ ٚسارت ثٟذاضهت در ثز٘بٔه  ٝ
ٔؼبيٙٝ  8. در ايٗ ثز٘بٔٝ عي يه حبٍّٔي عجيؼي استٔبدراٖ 
ٞهب ٔؼبيٙٝ ٚدرٔبدراٖ درٔؼزؼ خغز ثزتؼذاد  تٛغيٝ ضذٜ است
در ايٗ پهژٚٞص ػّهي رغهٓ  تؼهذاد وهٓ  )7(  .افشٚدٜ ٔي ضٛد
ػهٛارؼ حهيٗ ،  ضهٟز اِجهزس در ٞهبی حهيٗ ثهبرداری  ٔؼبيٙٝ
 تز ٌشارش ضذ. وٓدرايٗ ضٟزحبٍّٔي ٚ سايٕبٖ 
ٔزالجهت ٞهبی  اِجزسضٟزاس ٔبدراٖ  درغذ36/4در ايٗ ٔغبِؼٝ 
تزی  اس ٔيشاٖ فطبرخٖٛ حبٍّٔي وٓ ٚلجُ اس ثبرداری  داضتٙذ 
ٔزالجت ٞبی لجُ اس ثبرداری  وٝ ٘طبٖ ٔي دٞذثزخٛردار ثٛد٘ذ
 ٌزٜٚ
 
ٔتغيزٞب             
سغح  ٘فز)812لشٚيٗ ( ٘فز)232اِجزس (
ٔؼٙي 
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خٖٛ در لجُ اس ی فطبرپزٞبيي ٔشٔٙي چٖٛ  ٚ ارسيبثي ثيٕبری
خهٖٛ در ی فطهبر پزتهز  ٓثزٚس وه ثبرداری تٛا٘ستٝ است سجت 
خهٖٛ ی فطهبر پزٔيشاٖ ػبرضٝ  درحبِي وٝحيٗ ثبرداری ضٛد. 
چٙهذيٗ ثزاثز ضٟز اِجزس  ثٛدٜ است .  4/5حذٚد در ضٟزلشٚيٗ 
عي ٔزالجت ٞهبی لجهُ اس را ٔغبِؼٝ خغز فطبرخٖٛ حبٍّٔي 
عهي يهه   ٚ ٕٞىهبرا  ٖ چب٘ه  ًثبرداری  ثزرسي وهزدٜ ا٘هذ. 
ثيٕهبر ی ٞهبی ٔهشٔٗ  زخغه  زرسي در دٚرٜ لجُ اس حبٍّٔيث
آٖ ٞهب . خٖٛ ، ديبثت ٚ چبلي را ثزرسي وزد٘ذی فطبرپزٔب٘ٙذ 
ثزإٞيت وبرثزد ٔزالجت لجُ اس ثبرداری  ثزای س٘ب٘ي ثب سهبثمٝ 
ٚ آتهزيص ٕٞچٙهيٗ  ) 9( ا٘هذ.  ثيٕبری ٞبی ٔشٔٗ تبويذ وهزد ٜ
را عجمٝ ثٙذی وزد٘ذ وهٝ ثهب ا٘دهبْ ٘ٛع  ثيٕبری   41ٕٞىبراٖ
اس ثبرداری  سجت ثٟجهٛد ٘تهبيح حهبٍّٔي ٚ ٔزالجت ٞبی لجُ 
در ايهٗ  .سهت آٖ ٞبٖ ٔي ضٛد وٝ فطبرخٖٛ ثبه يىي اسسايٕب
ثهزای را تحميك آٖ ٞب ا٘دبْ ٔزالجت ٞهبی لجهُ اس ثهبرداری  
أزٚسٜ ثسهيبری  )01( .دا٘ستٙذی هسْ ٚرسٙيٗ ثبر در تٕبْ س٘بٖ
،ا٘دٕههٗ ا٘دٕههٗ س٘ههبٖ ٚ ٔبٔههبيي آٔزيىههب اس ٔزاوههش ٔب٘ٙههذ 
ٔحتهٛای  ٚٔزوشوٙتهزَ ثيٕبريٟهب   وٛدوبٖ آٔزيىب ٔتخػػبٖ
 )2(  .ٔزالجت ٞبی لجُ اس ثبرداری  را ارايٝ دادٜ ا٘ذ
٘برسي ٘ٛساد  ،٘تبيح حبضز ٘طبٖ داد وٝ ٔيشاٖ سايٕبٖ سٚدرس 
ثهٛد.  ٕٞچٙهيٗ يبفتهٝ  اِجزساس تزثيص  لشٚيٗدر ٚ سخزخٙيٙي 
ثبرداری  ثٝ ضهىُ  ٞبی پژٚٞص ٘طبٖ داد ثسيبری اس ػٛارؼ
ٔؼٙي داری ثب ٔزالجت ٞبی لجُ اس ثبرداری  ٔزتجظ ٔي ثبضهذ. 
  لجُ اس ثبرداری تأثيزٔزالجت  ٝ خٛدٔغبِؼٔبساوي ٚ ٕٞىبراٖ در
ثز ٚضؼيت سهلأت  ٝ. ايٗ ٔغبِؼرا ثز ٘تبيح حبٍّٔي ٘طبٖ داد
پيطٟٙبد وزدٜ وهٝ اِٚهيٗ ٚ دويذ دارأٔبدراٖ لجُ اس ثبرداری  ت
ػٛارؼ حبٍّٔي تٛسؼٝ ٔزالجت ٞبی لجُ اس ٔزحّٝ در وبٞص 
ثهب سهبثمٝ راٖ ثٝ عٛرٔثبَ ثزرسي ٚضؼيت ٔهبد  است ثبرداری
لجهُ اس حهبٍّٔي ثؼهذی ٔهي تٛا٘هذ فزغهت  سايٕهبٖ سٚدرس 
ػّهُ ايدهبد سايٕهبٖ سٚدرس ٔدهذد  درٔهب  ٖ ٔٙبسهجي خٟهت 
 )11(.ثبضذ
سايٕبٖ سٚدرس يىي اس ػُّ خذی ػٛارؼ ٚ ٔزي ٚ ٔيز  
اس ٔزي ٚ ٔيزٞبی  1/3ٚ ٔي تٛا٘ذ ػبُٔ  است٘ٛسادی 
وٝ ٔيشاٖ  وٛدوبٖ در سبَ اَٚ تِٛذ ثبضذ. ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ
) 21(.دٞٝ اخيز رٚ ثٝ افشايص ثٛدٜ است سايٕبٖ سٚدرس در
ثٙبثزايٗ دٚراٖ لجُ اس ثبرداری  ٔي تٛا٘ذ ثٟتزيٗ دٚرٜ خٟت 
 الذأبت ٔٙبست ثزای پيطٍيزی اس ايٗ ػبرضٝ خذی ثبضذ.
 تز ثيص ضٟز اِجزسدرحيٗ ثبرداری  ٔيشاٖ ارخبعٔغبِؼٝ  درايٗ
 ٔيشاٖ ػٛارؼاِجتٝ ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ . ثٛدضٟز لشٚيٗ اس 
 ٜ ، ٘طبٖ ٔي دٞذثيطتز ثٛد ،ارخبع ضذٜ در ٔبدراٖ ثبرداری
در  ٚ ثٝ ضىُ دليك ٚ ٔٙبسجي ثٛدٜ اِجزسدر  ٞباغّت ارخبع 
 .ٜ استضذثٝ وبٞص ػٛارؼ ثبرداری درايٗ ضٟزٔٙدز ٘تيدٝ 
ِذا ٔي تٛاٖ ٘تيدٝ ٌزفت ا٘دبْ ارخبع ثٝ رٚش دليك تز ٔي 
تٛا٘ذ ثٝ وٙتزَ ٚ درٔبٖ ػٛارؼ حيٗ حبٍّٔي وٕه وٙذ ٚ 
 در ٟ٘بيت سجت وبٞص ػٛارؼ عي ثبرداری ٚ سايٕبٖ ضٛد.
ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح ٔغبِؼٝ حبضز ثز٘بٔٝ ادغبْ يبفتٝ سلأت 
اخزا  اِجزسدر ضٟز  درغذ 36رغٓ آٖ وٝ حذٚد  ي ػّاٖ ٔبدر
ِذاثٝ ٘ظز ٔي ثٛدٜ است.  ٔؤثزثبرداری ػٛارؼ  ،دروبٞصضذٜ
تٛا٘ذ  ٔي ،ثب وٕي دلت تٛسظ ػبّٔيٗ اخزا رسذ ايٗ ثز٘بٔٝ
 سلأت ٔبدراٖ داضتٝ ثبضذ.ی ٘مص ٔثجتي در ارتمب
 : گذاري سپاس
ثذيٗ ٚسيّٝ اس وّيٝ وسب٘ي وٝ ٔب را در تٕبْ ٔزاحُ ا٘دبْ ايٗ 
خػٛظ ٔؼبٚ٘ت ٔحتزْ ثٟذاضتي تحميك يبری رسب٘ذ٘ذ(ثٝ 
ٚلت خٙبة آلبی دوتزٟٔزاْ، ٚخبٕٟ٘ب خٕيّٝ سّيٕب٘ي ، 
رسيتبفيزٚس٘يب، اِٟبْ رضٛ٘ذّٔي، ٔزيٓ حىبن ، ٔزضيٝ ٔطٟذی 
 اسٕبػيُ )تطىز ٚلذردا٘ي ٔي ضٛد .
 : زاجعم
 rof enilediuG ecitcarP lacinilC.GOCA .1
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